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Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein. Boven in de toren — rechtover lift 
Deze beiaard werd ingewijd op zaterdag 3 juli 1965 
door de HH. Jan PIERS, burgemeester, John LAUWEREINS, 
Kamiel DEHOUCK, Dr. Raymond MIROIR, Frans VAN CAILLIE, 
Jozef VAN DEN KIEBOOM, schepenen en Michel SURMONT 
Stadssecretaris 
Ontwerper: L. Vierin, Brugge 
Uitvoerder: G. Castelain, Kuurre 
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Klokkengieterij: Firma Paccard, Annecy (Frankrijk) 
De zegening werd gedaan door H.E.H. Kanunnik René 
Butaye, deken der stad. 
De inwijdingsconcerten werden verzorgd door de heer 
Piet van Den Broek, directeur van de koninklijke beiaard- 
school «Jef Denijn». Met de medewerking van het muziek- 
korps van de Zeemacht, onder leiding van kapitein- 
kapelmeester Guy Duijck. 
Het vroegere Badenpaleis, Koningin Astridlaan — Vier marmeren platen, twee langs weerszijden van 
de deur in de hal die leidde naar het zwembad. Links Nederlandstalig, rechts Franstalig. 
THERMAAL INSTITUUT 
ontworpen door 
Z.M. KONING LEOPOLD II 
en verwezenlijkt door 
Dr. Eduard Moreaux 
burgemeester van Oostende 
met de medewerking van 
HH. schepenen 
Dr. Georges Verhaeghe 
Alfons Elleboudt 
Emiel Vroome 
Jules Vandermeulen 
Plechtig ingewijd op 28 juni 1933 door 
Z.M. KONING ALBERT I 
INSTITUT THERMAL 
projeté par 
S.M. LE ROI LEOPOLD II 
réalisé par 
Dr. Edouard Moreaux 
bourgmestre d'Ostende 
avec la collaboration de 
MM. Les échevins 
Dr. Georges Verhaeghe 
Alphonse Elleboudt 
Emile Vroome 
Jules Vandermeulen 
inauguré solennellement le 28 juin 1933 par 
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Nieuw zwembad — gevel naast trap — Koninginnelaan 
Dit zwembadcomplex werd ingehuldigd 
op 29 mei 1976 in aanwezigheid van 
J. Piers burgemeester 
R. Miroir, K. Dehouck, A. Laridon, J. Felix, H. Dumarey, 
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L. Vanhoorne, K. Achtergaele, schepenen 
G. Van Laere, stadssecretaris 
P. Felix, J. Tanghe, architecten 
P.V.B.A. Acropole aannemer 
Stadhuis — Vindictivelaan — Links van ingangsdeur 
STAD OOSTENDE 
HET POLITIEKORPS 
Aan zijn overleden of vermiste 
HELDEN 
SEYS Maurice 	 Hoofdcommissaris 
AMEEL Alfons 	 Commissaris 
GODDYN Laurent 
	 Adjt. Commissaris 
FEYS Ernest 	 wn. Adjt. Commissaris 
LAMMERTIJN Georges 	 Bijzonder Agent 
V.D.VANNET Maurice 	 Bijzonder Agent 
VANHOOREN Hector 	 Agent 
HENDRYCX Albert 	 Agent 
HENDERYCKX Georges 	 Agent 
LAUWERES Maurice 	 Agent 
Stadhuis — Leopold II-laan — Inkomhal 
IN MEMORIAM 
MILITAIRE SLACHTOFFERS 1914-1918 
G. Pintelon 	 L. Lemmens 
BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS 1914-1918 
P. Deboutte 	 C. Massenhove 
H. Decraemer 	 A. Meulemeester 
J. Demeester 	 E. Moerman 
L. Deputter 	 L. Vanblaere 
M. Ghewy 	 E. Vanrenterghem 
E. Lecomte 	 H. Witvoet 
Stadspersoneel 
Stadhuis — Leopold 11-laan — Inkomhal 
IN MEMORIAM 
MILITAIRE OORLOGSLACHTOFFERS 1940-1945 
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C. Dekeyser 	 L. Vanborsel 
WEERSTANDERS — POLITIEKE GEVANGENEN 1940-1945 
A. Ameel 
A. Asseloos 
L. Bourgain 
H. Brys 
J. De Waepenaere 
E. Feys 
R. Goddemaer 
L. Goddyn 
A. Hendrycx 
G. Henderyckx 
G. Lammertijn 
M. Lauweres 
L. Lingier 
M. Seys 
C. Sorgeloos 
M. Vande Vannet 
H. Vanhooren 
M. Verbeke 
BURGERLIJKE SLACHTOFFERS 1940-1945 
C. Bens 	 A. Demoor 	 F. Vanden Bussche 
M. Corveleyn 	 G. Devos 	 A. Vercruysse 
Stadspersoneel 
3C 
Plantsoen Stadhuis — Arduinen plaat — Vindictivelaan 
PROVINCIAAL TUINBOUWCOMITE 
PRIJS ARTHUR OLIVIER 
1965 
TOEGEKEND AAN DE 
STAD OOSTENDE 
3C 
Station — Inkomhal rechts, naast inlichtingenkantoor 
AANDENKEN AAN ONS GEVALLEN 
WEERSTANDERS VAN DE SPOORWEG 
1940-1945 
REG. : OOSTENDE — BRUGGE 
DE VOORZITTER 	 DE SECRETARIS 
DEMAREE R. 	 DE GRIEVE C. 
3e 	 . 
Stadhuis — Leopold II-laan — inkomhal 
EERSTE BEZOEKER 
OP 15 MEI 1960 
ZIJNE KEIZERLIJKE HOOGHEID 
MOHAMMAD REZA CHAH PAHLAVI 
CHAHINCHAH VAN IRAN 
X 
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H. Hartkerk — Voorgevel 
0. MONTAGIE PROESIDE BURELLI 
1-1. BARBIER C. DE ROO A. MAERNOUDT 
A. VERMEIRE MEMBRIS FABRICAE 
PAROCHO C. WITTOUCK 
ARCHITECTIS A. VERRAERT ET G. VANDAMME 
CONSTRUCTORE 1-1. SMIS — VALCKE 
HUNC LAPIDEM POSUIT 
R.A.CAN. A. CAMERLYNCK DECANUS 
DIE 12 FEBRUARII A.D. 1914 
Zijgevel Royal Palace gebouw — 17 Oktoberstraat 
De eerste steen van het residentieel complex 
ROYAL PALACE 
werd gelegd op 6 augustus 1961 door 
de heer Jan Piers burgemeester van Oostende 
omringd door talrijke overheidspersonen 
en in tegenwoordigheid van: 
de meester van het werk de N.V. Immosol 
de architecten L.M. Soree en J. Cuisinier 
de aannemer de N.V. Auxeltra Génie Civil 
Gerechtshof— Voorgevel — rechts van trap 
OP 11 SEPTEMBER 1938 
WERD DEZE STEEN GELEGD DOOR DEN 
HEER AUGUST BALTHAZAR 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN 
IN AANWEZIGHEID VAN 
HEER HENDRIK BAELS 
GOUVERNEUR VAN WESTVLAANDEREN 
HEER DR EDW. MOREAUX BURGEMEESTER 
HEEREN SCHEPENEN: EM. VROOME — 
J. PEURQUAET — H. EDEBAU - E. VAN GLABBEKE 
HEER M. SURMONT STADSSECRETARIS 
Gevel Stadhuis — onder uurwerk 
Het oud stadhuis gelegen langs het Wapenplein 
werd in de nacht van 27 —28 mei 1940 door 
oorlogsfeiten vernield. 
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Heden 8 September 1956 werd alhier de eerste 
steen gelegd van dit nieuw stadhuis door de Heer 
Volksvertegenwoordiger Adolf Van Glabbeke 
Burgemeester der stad Oostende 
in aanwezigheid van de heren 
Emile Vroome Jan Piers Maurice Quaeghebeur 
Kamiel Dehouck en Frans Van Caillie schepenen 
Michel Surmont stadssecretaris 
Architect: heer Victor Bourgeois 
bijgestaan door de heer architect André Daniels 
Aannemer: Algemene Ondernemingen Weduwe Jerome Van Coillie 
(wordt vervolgd) 
PLATE-VEILING 2001 
Voor de veiling 2001 werden de volgende schikkingen genomen : 
1. De aanbieder moet een getypte, of minstens zeer goed leesbaar geschreven, lijst met de te 
veilen stukken overmaken aan J.P. Falise, H. Serruyslaan 78/19, Oostende en dit ten laatste 
tegen 10 januari 2001. Ieder stuk MOET een minimum van beschrijving (maar hoogstens 2 
lijnen) omvatten. 
2. De geschatte waarde per stuk moet minstens 100 Fr. bedragen. 
3. De lijst wordt door het bestuur nagezien met mogelijkheid tot schrapping van bepaalde 
stukken. 
4. De avond van de veiling zal deze lijst te koop zijn. 
5. Het bestuur houdt zich het recht voor de veiling te annuleren indien het aanbod te schraal is. 
6. Verder blijven de vroegere schikkingen van toepassing : 
- een % komt ten goede van De Plate. Dit procent wordt vastgesteld op 20 % dat afgehouden 
wordt van de verkoopsom 
- de stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz. maar geen breekbare voorwerpen) 
moeten betrekking hebben op Oostende of de kuststreek. 
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